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认为 , 社会心理因素对高等教育改革与发展起推动或延缓的作用 , 它在一定程度上影响着高等教育发
展的规模和速度 ; 社会心理对高等教育改革与发展的影响是深厚的、持久的 , 这种影响是一个复杂、
广泛的过程 , 也是一个贯穿始终的过程。探索高等教育改革与发展的道路 , 制订改革的政策与措施 ,
必须充分重视社会心理因素的影响 , 才能具有科学性与可行性。






































多复杂的现象 , 理论研究就可能带有片面性 , 缺
乏对决策活动的支持力 ; 改革的决策与措施就可
能缺乏科学性与可行性 ; 实践中就可能出现简单
化 , 走向偏差和失误。例如 , “教育市场化”的
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要有 : 11 个体的社会心理和社会行为 , 如人的
社会化和自我意识、人的社会动机、社会认知、















































会心理意识和价值标准比较一致 , 那么 , 这种改
革就可能得到较为广泛的社会心理支持而得到实
施。例如 , 英国开放大学在办学方向上一直强调





抵触 , 社会心理就会成为一种顽固的阻力 , 成为
高等教育改革的障碍 , 延缓改革的进程 , 或者使





































作用等等) 存在着密切的联系。从过程上看 , 社
会心理对高等教育改革与发展的制约作用又是贯
穿于整个过程之中的。从改革的决策到每一项改














一种改革 , 都是一个复杂的系统工程。特别是 ,
在我国当前的经济转轨和进行经济结构调整的时
期 , 一方面 , 市场经济对高等教育的改革产生强
有力的推动作用 , 给高等教育带来生机和活力 ;
另一方面 , 市场经济所固有的短期性、自发性等
弱点在转轨时期很容易给高等教育带来一些负面
影响。因此 , 当前进行高等教育的改革 , 尤其应
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